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Scenario tradizionale - 1
? Libri (… risorse) da soggettare (indicizzare)
? Vocabolario controllato (Soggettario del 
1956) consultato “manualmente”
? Record bibliografico con soggetto
Scenario tradizionale - 2
? Risultato:
Scenario tradizionale - 3 
(utente)
“come link che raggruppa”
Scenario tradizionale - 4 
(utente)
? Cosa manca? Il vocabolario controllato
? “Gli utenti sono invitati a consultarlo 
come parte di una strategia di ricerca 
efficace -- Library of Congress”
Nuovo scenario - 1
? Non solo …
? Rinnovamento strutturale
? Informatizzazione (anziché consultare un 
vocabolario a stampa, si accede a una 
applicazione esterna all’ambiente di lavoro 
/ consultazione)
Nuovo scenario - 2 
? Ma anche …
? Integrazione applicativa all’interno del 
software di catalogazione (Protocollo Zthes
realizzato come prototipo) 
(un esempio di integrazione applicativa = il 








(Applicazioni che si scambiano i dati
= web semantico)
Nuovo scenario - 3
? Ma anche …
? Integrazione applicativa all’interno della 
ricerca utente (OPAC); due esempi
? “Forse cercavi:”
? “Limita la ricerca”:
“Forse cercavi:”
Presentare le relazioni 
del vocabolario
“Limita la ricerca:” 
